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EL PAPER DEL DISSENY ALS PAÏSOS POSTSOCIALISTES ENCARA EN TRANSICIÓ AL CAPITALISME HA CANVIAT RADICALMENT EN 
LES DUES ÚLTIMES DÈCADES. EL DECLIVI INDUSTRIAL HA DONAT PAS A UNA CRISI DE LA LEGITIMITAT SOCIAL DELS DISSENYADORS 
INDUSTRIALS, QUE HAVIA ESTAT EL SECTOR CAPDAVANTER FINS LLAVORS. NO OBSTANT AIXÒ, ENCARA QUE HAN SORGIT 
ESPORÀDICAMENT NOVES FORMES D’IDENTITAT DELS DISSENYADORS, AQUESTA CRISI DE LEGITIMITAT ÉS ENCARA EVIDENT I 
RECLAMA UN CANVI RADICAL, DES DE LA IMATGE TRADICIONAL D’AQUESTS PROFESSIONALS CAP A LA D’AQUELLS DISSENYADORS 
QUE RECONEIXEN EL NOU PAPER CADA COP MÉS EXPANDIT DEL DISSENY. LA CRISI GLOBAL FINANCERA I ECONÒMICA, PARAL·LELA 
A LA CRISI DE SISTEMA GENERAL, MÉS PROFUNDA CADA DIA A HONGRIA, CONSTRENY LA RESOLUCIÓ D’AQUESTA SITUACIÓ. UNES 
INTERVENCIONS DE DISSENY SOCIALMENT RESPONSABLES GARANTEIXEN CANVIS PROFUNDS EN LA SITUACIÓ ECONÒMICA, 
SOCIAL I CULTURAL, DE MANERA QUE PROPORCIONEN UNA FERMA I NOVA LEGITIMITAT PER ALS DISSENYADORS. PER ACONSEGUIR 
AQUEST OBJECTIU, NO OBSTANT AIXÒ, LES INSTITUCIONS D’ENSENYAMENT SUPERIOR HAURIEN D’INTRODUIR LA INVESTIGACIÓ 
APLICADA AL DISSENY EN ELS SEUS PLANS D’ESTUDI, INVITAR ELS EXPERTS EN CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS I INTEGRAR-NE 
LA TEORIA I LA PRÀCTICA.
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1. A partir de les exigències objectives de la constitucionalitat, el parlamentarisme multi-
partidari, l’economia de mercat basada en la propietat privada, s’han introduït els drets 
humans i les llibertats bàsiques des de 1990; no hi ha cap raó per qüestionar que el 
canvi de sistema s’hagi materialitzat en un conjunt de condicions positives. Cf. KORNAI 
János (2008). What Does “Change of System” Mean? En From Socialism to Capitalism. 
Eight Essays. Budapest-New York: Central European University Press, p. 123-150.
2. Cf. JAKAB György and VARGA Attila (2007). A fenntarthatóság pedagógiája [Pedagogia de 
la sostenibilitat]. Budapest: L’Harmattan, p. 7-15.
3. La idea d’una economia social de mercat encara es declara ﬁns i tot en la Constitución 
planiﬁcada de la Unió Europea: «La Unió treballarà per al desenvolupament sostenible 
d’Europa basat en un creixement econòmic equilibrat, una apreuada estabilitat, una 
economia social de mercat summament competitiva, que apunta a l’ocupació plena 
i al progrés social, i a un nivell alt de protecció i millora de la qualitat del medi 
ambient.»Treaty establishing a Constitution for Europe. The Union’s objectives, Art. I-3, 3. 
Cf. Http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:0011:0040:E
N:PDF. Última visita, 22 de juliol, 2009.
4. Cf. SZENTPÉTERI Márton (2006). ‘A kortárs design dilemmái’ [Dilemes de la cultura 
del disseny contemporani]. En ANTALÓCZY Tímea and KAPITÁNY Ágnes (eds.) Az 
iparm_vészet változó szerepe az átalakuló vizuális kultúrában [Nous papers de l’art i el 
disseny en la canviant cultura visual]. Budapest: Moholy-Nagy M_vészeti Egyetem–
Nemzeti Kulturális Alap, p. 35-62. En general, veieu POHÁRNOK Mihály (2001). ‘A 
design helyzete és fejlesztésének lehet_ségei Magyarországon. Összegz_ tanulmány a 
2001. évi kutatásról’ [L’estat del disseny a Hungria i el potencial del seu desenvolupa-
ment. Assaig d’investigació]. A KAPITÁNY Ágnes and POHÁRNOK Mihály (eds.) A design 
helyzete és fejlesztésének lehet_ségei Magyarországon [L’estat del disseny a Hungria i 
el potencial del seu desenvolupament.]. Budapest: Magyar Iparm_vészeti Egyetem–
Magyar Szabadalmi Hivatal, p. 5-32.
5. Per als temes de la gestió estratègica global, vegeu LASSERRE, Philippe (2003). Global 
Strategic Management. New York: Palgrave Macmillan, sobretot les p. 9-12. 
La transició al capitalisme 
La cultura del disseny hongaresa està encara enorme-
ment influenciada per les conseqüències de la transició al 
capitalisme liberal i a la democràcia, una situació que dura 
ja tres dècades, ja que, mentre que el canvi de sistema ha 
conclòs en termes positius, no obstant això, el canvi cultural 
corresponent està encara per arribar.1 De fet, en l’Hongria 
actual, sense cap dubte, un afronta les condicions sociocul-
turals anòmiques entre els valors europeus i les pràctiques 
regionals quotidianes objectivament experimentades.2 
Indubtablement, la desil·lusió col·lectiva més important ve 
de la devaluació universal dels valors d’esquerres, que es 
va donar sobretot, no a causa de l’oposició cultural externa 
davant l’era «del socialisme real», sinó a causa del fet que 
les noves elits emergents  –junt amb els postcomunistes– 
van postergar gradualment la idea de l’economia social de 
mercat (Soziale Marktwirtschaft) anunciada ben sovint i amb 
hipocresia per gairebé tots els partits abans de les primeres 
eleccions democràtiques del 1990, a favor del programa 
del laissez-faire capitalista (o política de no intervenció), 
de globalització neoliberal.3 Aquest gir ha demostrat ser 
summament desavantatjós, no sols per a l’actitud social-
ment orientada al disseny, sinó per a la gran generació de 
dissenyadors industrials socialistes amb una influència 
cultural raonablement important, perquè els canvis estruc-
turals en l’economia pràcticament han fet desaparèixer les 
indústries que els proporcionaven la major part dels seus 
antics encàrrecs de disseny. Per tant, una gran part de l’elit 
principal de dissenyadors honga resos –que avui dia són 
professors adjunts a les universitats públiques– s’adonen 
de com ha disminuït severament el seu paper social, i de 
la seva crisi de legitimitat social com a conseqüència de 
canvis dràstics en l’economia que han deteriorat greument 
el seu potencial professional davant la competència de 
dissenyadors que vénen de països desenvolupats, amb el 
suport d’empreses multinacionals que entren en el mercat 
hongarès, ara completament obert.4 Hongria –que va ser un 
cop «el millor estudiant» dels països en transició– lluita ara 
contra les seves profundes calamitats econòmiques, socials 
i polítiques intensificades per la crisi global financera i eco-
nòmica. Bastant paradoxalment, l’actual crisi té molt a dir 
davant de la nostra antiga posició eminent entre els països 
postsocialistes, que proporcionen vivers excel·lents de prova 
per a les reformes neoliberals. Entre altres, el dogma triple 
–llavors de moda– de liberalització, privatització i desregu-
lació va tenir com a resultat una certa «hipercorrecció» en 
la qual, no sols els sectors òbviament improductius i des-
proporcionadament grans de la indústria socialista van ser 
reestructurats –o simplement suprimits, per dir-ho d’una 
manera menys eufemística–, sinó que ho van ser també 
empreses estatals de molta anomenada (Ganz Mávag o la 
Ikarusz, per exemple) que podrien haver-se recuperat i con-
vertit en seriosos competidors privats en termes de mercat 
global. Després de dècades de canvis, no obstant això, és 
ara meridianament clar que ja no hi ha possible tornada 
enrere i les conseqüències depriments, en la nostra regió, 
en la gestió estratègica global han de ser reconegudes 
sense vacil·lació.5 Una recuperació encertada i reeixida de 
la cultura hongaresa del disseny, per tant, no podria tenir ja 
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6. Pel que fa a l’enquesta dirigida per Coface Hungary i la publicació Az Üzlettárs vegeu 
«Száz kis tigris a pannon puma országában» [Cent petits tigres en el país de Pannon 
Puma], Index, 14. Desembre, 2006. Http://index.hu/gazdasag/magyar/cef061214/. 
Última visita, 20 Juliol, 2008.
7. Per al disseny lent en detall, vegeu FUAD-LUKE, Alistair (2004-2005). Slow Design. A 
Paradigm for living Sustainably? Http://www.slowdesign.org/pdf/Slow%20design.pdf. 
Última visita, 20 juliol, 2009.
8. Cf. ROSELAND, Mark–SOOTS, Lena (2007). ‘Strengthening Local Economies.’ In 
BROWN, Lester R.–STARKE, Linda (eds.) State of the World: a World Watch Institute 
Report on Progress toward a Sustainable Society. London: Earth Scan, p. 152-169. Vegeu 
la web i base de dades del Center for Sustainable Community Development, CED Gate-
way, o bé, Http://www.sfu.ca/cscd/gateway/contents.htm. Última visita, 20 juliol, 2009. 
També conegut com a desenvolupament comunitari sostenible (SCD).
9. PAPANEK, Victor (1984). Design for the Real World. Human Ecology and Social Change, 
2. ed., London: Thames and Hudson. JULIER, Guy, «From Visual Culture to Design 
Culture», Design Issues, 22/1 (Winter 2006), p. 71. Vegeu també Ibid., «Introducing 
Design Culture.» dins The Culture of Design, 2. ed., London: Sage, p. 5. En una inter-
pretació àmplia actual del disseny inclusiu vegeu CLARKSON, John, COLEMAN, Roger, 
HOSKING, Ian and WALLER, Sam (eds.) (2007). Inclusive Design Toolkit, Cambridge: 
Cambridge Engineering Design Centre. Vegeu també la web http://www.inclusivede-
signtoolkit.com.
10. Cf. TISCHNER, Ursula (2006). Sustainable Design and Ecodesign. An Introduction for 
Designers, Eindhoven: Design Academy–Sustainable Design Lectorate, p. 15.
mai més una connexió tan estreta amb l’estat de la indústria 
i, per consegüent, tampoc s’hauria de creure exclusivament 
en les tendències promogudes pels consells de disseny dels 
països capitalistes centrals segons els quals el projecte de 
creació d’empreses petites i mitjanes de disseny conscient 
és un suport a la revitalització de l’economia. No s’hauria 
de considerar seriosament aquesta última opció a Hongria, 
ja que el sector de les PIME ha lluitat per sobreviure en la 
inestabilitat constant provocada per la política fiscal gover-
namental i la burocràcia i, fins i tot anys abans de la crisi 
econòmica global, a més, el sector innovador i el potencial 
de gestió eren definitivament febles. Actualment, el sector 
simplement no podia permetre’s el luxe de contractar disse-
nyadors del tipus tradicionalment «ràpid».6 Així doncs, s’ha 
d’entendre la forma completament diferent, «lenta», del 
renaixement de la cultura del disseny hongaresa.7
Sens dubte, un dels esforços possiblement més encertat és, 
d’una banda, una política que confiï en el disseny inclusiu 
entès en termes molt amplis, i un desenvolupament econò-
mic comunitari (community economic development, CDE), 
per l’altra.8
Disseny socialment responsable i desenvolupament 
econòmic de la comunitat
La filosofia i la pràctica del disseny global (o inclusiu) –que 
al principi es va enfocar cap a la resolució de necessitats 
específiques de la gent gran o discapacitada– gradual-
ment es convertiran –fins a l’arribada al segle XXI– en un 
paradigma del disseny universal, que proporciona marcs 
per a una cultura del disseny realment guiada per la idea 
papanekiana del disseny per al món real, concebut com 
un agent gràcies al qual «el món pot canviar».9 Aquesta 
actitud reuneix, a més, les exigències bàsiques del desen-
volupament sostenible, atès que el que es dissenya per a 
la sostenibilitat combina no sols l’ergonòmic, la seguretat, 
el disseny econòmic i estètic amb aspectes respectuosos 
cap al mediambient i ecològics, sinó que també accentua 
amb insistència la importància de les qüestions socio-
ètiques –això és, l’ecològic i humà–.10 La seva essència, 
així, ha de combinar-se amb qüestions econòmiques, 
ecològiques i socials, a diferència del model neoliberal i el 
consum corresponent o el consum d’actituds de disseny 
amb les quals cap de les formes serioses de desenvolupa-
ment sostenible podria conciliar a llarg termini –excepte, 
naturalment, en el cas de la retòrica del màrqueting polític 
i la política de mitjans de comunicació–. El disseny global 
–tal com el concebem– promou la idea d’inclusió social 
indispensablement conduïda pel disseny, segons la qual 
en el nostre món complex no es podria abordar cap de les 
qüestions d’inclusió social exclusivament per part dels 
polítics i altres «fabricants de decisió», sense intervencions 
fonamentals dels pensadors del disseny. En conseqüència, 
els dissenyadors haurien d’estar inclosos en la presa de 
decisions en cada nivell i els «fabricants de decisió», per 
la seva banda, haurien d’estar implicats en fases diferents 
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11. Font: http://www.sfu.ca/cscd/gateway/sharing/principles.htm. Centre for Sustainable 
Community Development a Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, 
Canada. Última visita, 20 Juliol, 2009. Vegeu també la deﬁnició de The Canadian CED 
Network as well: «la CED és l’acció de les persones d’una zona per crear oportunitats 
econòmiques i millors condicions socials, en particular per als menys afortunats. La 
CED és una aproximació que reconeix que els desaﬁaments econòmics, ambientals i 
socials són interdependents, complexos i sempre canviants. Per tal de ser eﬁcaces, les 
solucions han d’estar arrelades en el coneixement local i aconduïdes per membres de 
la comunitat. La CED promou accessos holístics, adreçats a l’individu, a la comunitat 
i nivells regionals, i reconeix que aquests nivells estan interconnectats.» Http://www.
ccednet-rcdec.ca/?q=en/what_is_ced. Última visita, 20 juliol, 2009.
12. La nostra iniciativa de disseny inclusiu també ha adquirit continguts del disseny social 
responsable (SRD), a SRD vegeu DAVEY, C. L., WOOTTON, A. B. et al. (2004). Design 
of the Surreal World, actes del col·loqui presentades a l’European Academy of Design 
(EAD) 2005 conferència, 29–31 Març 2005: University of the Arts, Bremen, Germany. 
Vegeu també http://www.sociallyresponsibledesign.org.
dels processos de disseny també. Tenint en compte les 
condicions socioculturals i econòmiques actuals a Hongria, 
el disseny global principalment hauria de solucionar 
problemes locals, animant a l’ocupació de la intel·ligència 
local, i mitjançant pressupostos baixos i, per tant, solucions 
tecnològiques barates recolzades per la creativitat local i 
la innovació. Considerant que la política de partits és pràc-
ticament incapaç de tractar qüestions locals i regionals 
de manera sostenible, aquests haurien d’invitar els actors 
de la societat civil local, contractar-los i demanar-los la 
seva col·laboració. Al nostre parer, el millor mitjà possible 
d’arribar aquí és promoure una nova política de disseny que 
confiï enterament a la sensatesa de la comunitat el desen-
volupament econòmic segons el qual el CED és «un procés 
basat en la comunitat i dirigit, que combina explícitament 
el desenvolupament social i econòmic i es dirigeix cap al 
conreu del benestar econòmic, social, ecològic i cultural de 
comunitats i regions». Això reconeix, aferma i recolza tota 
l’activitat pagada i impagada que contribueixi a l’obtenció 
d’aquest benestar. El CED ha sorgit com una alternativa a 
les aproximacions convencionals al desenvolupament eco-
nòmic. Està fundat sobre la creença que els problemes que 
afronten les comunitats –l’atur, la pobresa, la pèrdua de 
treball, la degradació ambiental, la inestabilitat econòmica 
i la pèrdua de control de la comunitat– han de ser redirigits 
d’una manera holística i participativa.11
Sens dubte, ha de conduir a aquest acostament holístic 
i participatiu, entre altres, una estratègia summament, 
inclusiva i socialment responsable de «disseny lent», 
que millora els potencials de les comunitats per generar 
benestar per als seus membres.12 Actuant amb tal respon-
sabilitat social fonamental, les generacions de dissenya-
dors hongaresos més joves podrien guanyar-se una nova i 
ferma legitimitat.
Camins cap al coneixement a través del disseny: 
integració de la teoria i la pràctica
Si volem qualificar i realçar els dissenyadors perquè siguin 
capaços de treballar com a agents socials seriosament 
compromesos amb el CED, no obstant això, hem de canviar 
radicalment les nostres concepcions tradicionals i locals del 
disseny. En comptes de continuar  mantenint les pràcti-
ques existents de desenvolupament i millora del producte 
concebut com quelcom superficial i cosmètic en l’anàlisi 
final, hauríem de fer un tomb cap a la idea de disseny com 
a agent que requereix habilitats i coneixements comuns 
a les ciències socials i actituds culturals representades 
per les humanitats. Abans que cap altra cosa, no obstant 
això, hauríem de proporcionar els requeriments bàsics de 
l’educació en la investigació dirigida al disseny. Però per a 
l’ensenyament superior hongarès i l’educació en disseny 
en particular, això és realment un gran desafiament ja 
que l’estat actual de la investigació en disseny és definiti-
vament un motiu de preocupació entre els educadors en 
disseny i els estudiants. Això es deu a les idees falses i 
bastant maldestres amb què els uns i els altres contemplen 
la investigació en disseny: com una versió lleugera de la 
investigació científica en enginyeria o com un acostament 
artístic completament intuïtiu. En definitiva, els teòrics de 
l’art i el disseny i les universitats tècniques ensenyen sobre-
tot metodologies d’investigació principalment enfocades a 
l’habilitat investigadora en ciències socials i humanitats, i 
rares vegades comparen el disseny amb mètodes d’inves-
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13. Cf. e. g. LAWSON, Bryan (2004). What Designers Know, Oxford–Burlington, Ma.: 
Architectural Press–Elsevier. IBID. (2005). How Designers Think. The Design Process 
Demystiﬁed. 4. ed., Oxford–Burlington, Ma.: Architectural Press–Elsevier. CROSS, 
Nigel. 2007. Designerly Ways of Knowing. 2. ed., Basel-Boston-Berlin: Birkhäuser.
14. HESKETT, John (2005). Design. A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University 
Press, p. 47-48. DORST, Kees (2006). Understanding Design. 175 Reﬂections on Being a 
Designer, 2. ed., Amsterdam: Bis, p. 64.
15. PAPANEK, Op. cit. p. 3. La deﬁnició de Papanek us podria recordar a Blaise PASCAL’s 
notes en la diferència entre ments geomètriques i ments intuïtives. Vegeu el seu Pen-
sées (2004). Roger ARIEW (ed. and tr.). Indianapolis, IN: Hackett Publishing Company, 
Inc., p. 206-208. Seguint l’analogia, un podría aﬁrmar que, des del punt de vista de  
Papanekian, el pensament de disseny és una estranya combinació de les operacions 
d’ambdós tipus, de les ments geomètriques i de les intuïtives.
16. Vegeu, per exemple, Design and the Social Sciences: Making Connections (2002). Jorge 
FRASCARA (ed.). London: Taylor & Francis. Per a la cultura del disseny, vegeu VITTA, 
Maurizio (1989). «The Meaning of Design.» A Victor MARGOLIN (ed.) Design Discourse. 
History, Theory, Criticism. Chicago–London: The University of Chicago Press, p. 31-36. 
SPARKE, Penny (2004). An Introduction to Design and Culture. 1900 to the Present. 2. ed., 
London–New York: Routledge. JULIER, The Culture of Design, op. cit.
17. Per als detalls, vegeu el nostre informe a epiteszforum.hu: 
Http://epiteszforum.hu/node/9669.Última visita, juliol, 2009.
tigació complexos en ciències, o viceversa. A més a més, 
aquestes cultures de la investigació són presentades per se, 
especulativament separades dels regnes de la pràctica i la 
cultura del disseny; i així pràcticament ningú no reconeix les 
particularitats de la investigació en disseny comparades als 
tipus d’investigació abans esmentats. Un dels motius pels 
quals les característiques particulars de la investigació en 
disseny són seriosament mal enteses o simplement ignora-
des és que el camp multidisciplinari recentment emergent 
del pensament i les metodologies del disseny no tenen 
pràcticament cap repercussió a Hongria.13 Per consegüent, 
la nostra tasca prèvia consisteix a introduir la investiga-
ció en disseny en els plans d’estudis com a una matèria 
autònoma i legítima, combinació de diverses tècniques de 
coneixement explícit o xifrat d’una banda i, per l’altra, de 
les diferents regles empíriques de coneixement implícit o 
tàcit.14 Per dir-ho amb altres paraules, el pensament de 
disseny és una combinació única de raonament analític i 
pensament creatiu; per tant, té el seu propi estil d’investi-
gació amb característiques molt especials. Potser la millor 
i més concisa formulació de la naturalesa de «doble cara» 
del pensament de disseny és la definició de Victor Papanek 
de 1984: «El disseny és l’esforç conscient i intuïtiu per impo-
sar l’ordre significatiu».15
Havent reconegut les particularitats dels modes del saber 
des de la perspectiva del disseny, es podria donar una 
passa endavant establint un «ordre del dia» clar per a la 
investigació conduïda al disseny en l’ensenyament superior 
hongarès, que és un requisit previ indispensable per educar 
dissenyadors que siguin capaços d’actuar com a agents 
socials i en el qual, per tant, els mètodes de les ciències 
socials i les actituds culturals de les humanitats haurien 
de jugar un paper crucial. El primer aspecte d’aquesta dis-
ciplina ajuda els dissenyadors a posar-se en acció –entrar 
en contacte amb comunitats i usuaris per comprendre les 
seves necessitats i valorar-ne les experiències–; el segon, 
en correspondència, proporciona models excel·lents per 
reflectir i entendre el significat cultural i la importància del 
disseny.16
Disseny inclusiu, universitat inclusiva
En la introducció del programa de disseny global en els 
plans d’estudis d’educació en disseny hongarès ja hem 
obtingut alguns resultats modestos. Després d’algun treball 
preparatori en els meus cursos de teoria del disseny i 
col·loquis internacionals –amb els meus col·legues, Csaba 
Szilágyi i Vladimir Monostori– vam engegar el nostre 
primer curs de disseny global en el segon semestre de 
l’any acadèmic 2007/2008 en el Departament de Disseny de 
Producte del MOME, titulat Inclusive University, Inclusive 
Design, amb una intenció clara de seguir els suggeriments 
de les resolucions publicades pel Consell d’Europa com 
la Resolution Resolució ResAP(2001)1 Per a la introducció 
dels principis de disseny universal en els plans d’estudis de 
totes les professions que treballen sobre un entorn construït 
(també coneguda com a Tomar Resolution) o Resolució 
ResAP(2007)3 Aconseguir la participació plena per mitjà del 
Disseny Universal.17 A més de la iniciació al debat animat en 
els principis bàsics de disseny global, el disseny universal 
i el disseny en general, també accentuem amb èmfasi la 
integració de teoria i pràctica en l’educació del disseny, 
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aplicant mètodes presos de l’antropologia visual, la soci-
ologia i la psicologia entre altres. Els nostres estudiants, 
que treballen en dos equips, van haver d’alliberar-se de 
la rigidesa de les tasques de disseny que són comunes en 
l’educació hongaresa en disseny, concentrades sobretot en 
el desenvolupament perfeccionat, al màxim, de produc-
tes i serveis existents. En fer-ho, van haver d’identificar 
els problemes abans de trobar solucions conceptuals per 
als dits problemes. Llavors l’objectiu general del curs era 
introduir els conceptes bàsics i la història del disseny global 
d’una banda; també es va oferir, d’altra banda, la possibili-
tat d’afrontar els desafiaments pràctics de disseny per a la 
inclusivitat, mitjançant una assignació de disseny concreta 
per a la qual els estudiants van haver de preparar docu-
mentacions detallades amb conceptes de disseny senzills 
i tecnologia de baix cost per fer la nostra universitat tant 
convenient i útil per a diversos tipus d’usuaris –per exemple, 
estudiants, personal administratiu i plantilla de professors– 
com sigui possible, oferint accessibilitat universal a les nos-
tres instal·lacions i realçant el sistema de senyalització de 
la universitat. El següent semestre, Csaba Szilágyi i jo vam 
sol·licitar amb èxit una posició consultiva en disseny univer-
sal dins el marc del Social Renewal Operational Programme 
(SROP / TÁMOP 5.4.5) finançat per la Unió Europea i 
controlat per l’Agència Nacional per al Desenvolupament 
i la Fundació Pública per a la Igualtat d’Oportunitats per 
a les Persones Discapacitades (FSZK). Entre 2008 i 2010 
nosaltres, com a consellers, podríem posar en pràctica les 
experiències del nostre curs experimental en l’ensenyament 
superior per a la preparació general dels plans d’estudi, 
estructures de curs i llibres de text en disseny universal. 
L’objectiu principal de SROP 5.4.5 és clarament similar 
als nostres objectius previs, però en l’espectre major de 
l’ensenyament superior. Un dels nostres objectius principals 
actuals és incloure el disseny global en el conjunt dels nous 
programes màster del MOME, actualment sota supervisió 
del Comitè Nacional d’Acreditació. En conseqüència, gai-
rebé tot el nostre curs de màster tindrà una unitat de quatre 
crèdits per a les assignacions de disseny multidisciplinari, 
que donen l’oportunitat de fer projectes comuns; el marc 
teòric subjacent a aquesta unitat, naturalment, s’ha pres de 
l’agenda del disseny inclusiu.
